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Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem pengenceran pupuk urine 
kelinci berbasis mikrokontroler serta penyemprotan hasil pengenceran pupuk 
urine kelinci pada kangkung yang sangat bermanfaat bagi petani. Sistem yang 
dirancang terdiri dari perangkat keras berupa sensor water flow, solenoid valve, 
Arduino Uno, push button, pompa air, pompa wiper, sensor air, relay, sprinkler 
dan LCD sedangkangkan perangkat lunak yang digunakan yaitu Arduino IDE. 
Sistem akan mengencerkan pupuk urine kelinci dan otomatis menyemprotkan 
hasil pengenceran pupuk urine kelinci pada kangkung dengan total hasil 
pengenceran pupuk urine kelinci sebanyak 1 liter dan 2 liter yang dipilih melalui 
push button. Pada sistem terdapat dua aliran yang menuju wadah penampung hasil 
pengenceran pupuk yaitu aliran pupuk dan aliran air. Pada aliran pupuk volume 
pengenceran pupuk sebanyak 7,5 ml dan 15 ml dengan delay pada solenoid valve 
2 detik dan 5 detik. Sedangkan pada aliran air, sensor water flow pada sistem akan 
membaca volume air yang dialirkan dari wadah penampung air ke wadah hasil 
pengenceran pupuk yang diperkuat alirannya dengan pompa air dan solenoid 
valve akan membuka dan menutup katup ketika volume air yang inginkan 
terpenuhi. Setelah proses pengenceran selesai, otomatis proses penyemprotan 
dilakukan, sensor air sebagai masukan untuk mengaktifkan pompa wiper yang 
memberikan tekanan pada sprinkler untuk menyemprotkan hasil pengenceran 
pupuk urine kelinci pada kangkung. Proses akan selesai ketika sensor air tidak 
mendeteksi cairan pada wadah penampung hasil pengenceran pupuk urine kelinci. 
Persentase keberhasilan pengenceran pupuk urine kelinci dan penyemprotan hasil 
pengenceran pupuk urine kelinci pada kangkung sebesar 96,32%. Pertumbuhan 
tinggi kangkung yang disemprotkan pupuk urine kelinci secara manual dan 
otomatis 3,5-4 cm lebih tinggi pada hari ke-25 dibandingkan hanya disemprotkan 
dengan air serta lebih tahan hama dan gulma.   
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ABSTRACT 
The aim of the research is to create a system of liquifaction of rabbits urine 
fertilizer based on microsontroller and spraying the fertilizer to leavy vegetable 
that is very useful for farmer.The system that is designed consist of several 
hardeware. They are water flow sensor, solenoid valve, Ardunio Uno, push 
button, water pomp, wiper pomp, water sensor, relay, springkler, and LCD. 
Meanwhile the software is Arduino IDE. The system will melt rabbit urine fertizer 
and automatically spray it to leavy vegetable. The amount of liquifaction are 1 
liter and 2 liter that is choosen through push botton.There are two current to cross-
section on the system that is fertilizer current and water current.On the fertilizer 
current the volume of liquifaction of fertilizer is 7,5 ml and 15 ml with 2 second 
and 5 second delay on solenoid valve. Meanwhile on the water current, water flow 
sensor will read the volume of water that is shiphon from cross-section container 
to result container which is strengthen the currnt by water pomp.solenoid valve 
will open and close the valve when the volome of water is enought. After the 
liquifaction process end, automaticaly the spraying process begin, water sensor as 
input to activte wiper pomp which is give presssure to springkler to spray the 
rabbit urine fertilizer to leavy vegetable.The process will finish when water sensor 
do not detect any liquid in cross-section container. The success percentage  for 
liquefation and spraying liquefation of rabbit urine fertilizer to leavy vegatable is 
96,32 %. The growth of leave vegetable that is sprayed by rabbit urine fertlizer 
manually and automatic is 3,4-4 cm taller at 25
th
 day compared with leavy 
vegetable that is sprayed by water. It is also safe from infection and weeeds. 
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